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Photos by John Miller, in the SJU Archives
2
2014-03 Saint Benedict's Magazine Spring p.28  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/6906
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Images from the SJU Archives
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Photos from the CSB Archives
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Images from the SJU Archives
7
1992-03 SJU Alumni Magazine Volume 31 Number 02 Spring 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/9668 (cover photo)
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/9673 (article)
8
O’Connell photo: 1991 Spring Saint Benedict's Today cover 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/4732
1998-02-12 Connections p. 3  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2187 
http://www.csbsju.edu/sjualum/benedictine-values 
1991-03-05, The Independent, p. 1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/2877
9
Monk photo from SJU Archives Ascheman collection, LP009.Br.Dom.Bread 
Science Building photo: 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/38995
1966-03 SJU Alumni Magazine Volume 06 Number 01 Spring p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/1321
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Images from the CSB Archives.
Joint Summer Study Curriculum Committee, Mary Grell, 1965 (July 29 letter to the 
faculty)
Minutes of the Joint Summer Study Committee, 1965, p. 16 (from the July 15 1965 
meeting)
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1940-02-29, The Record, p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/28959
1940-05-16, The Record, p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/29060
Photo from the SJU Archives
12
1940 June The Handshake p.1  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1692
1941-05 The Benet Volume 06 Number 05  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1698
Photos from the CSB Archives
13
Photo: http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/5748
Text: 1916-01-01, The Record, p.41
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/18835
Tower photo:  http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/5804
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Left photo: From IA “abbey_church_brick_kiln”
Right photo from Ascheman collection, LP106.1945.OldGym+
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Excerpts from "The Old Water (Watch) Tower -Saint John's Guardian," Abbey Quarterly,
v. 3 no. 1. January 1985, p. 6-7.
Organ photo in Ascheman collection, LP213.Orig.Organ
Water Tower photo in Ascheman collection, LP080.1890.Observatory
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Image from the St. Ben’s Monastery Archives, A Visual History of Saint Benedict's and 
Saint John's [PowerPoint] http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJAbbey/id/3
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Images from Abbey Archives, in A Visual History of Saint Benedict's and Saint John's
[PowerPoint]
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJAbbey/id/3
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Image from A Visual History of Saint Benedict's and Saint John's [PowerPoint]
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJAbbey/id/3
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Images from A Visual History of Saint Benedict's and Saint John's [PowerPoint]
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJAbbey/id/3
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